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摘要 　综述了 4 ,4’- 氧代双苯横酰肼的合成方法及进展 ,简述了该发泡剂在塑料橡胶领域的应用情况。
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Abstract 　This paper reviews the pregress in preparation of 4 ,4’- Oxybis Benzene Sulfonyl Hydrazide. Its application
in rubber and plastics is also discussed.
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　　发泡剂 OBSH ,化学名为 4 ,4’- 氧代双苯磺酰肼
(4 ,4’- Oxybis Benzene Sulfonyl Hydrazide) ,广泛用于
塑料、塑料与橡胶共混物及各种合成橡胶[1 ] 。该产品













和氯化得到中间体 4 ,4’- 氧代双苯磺酰氯 (OBSC) ,
然后与水合肼反应而制得 OBSH。由于二苯醚被取
代的位置不同 ,例如产生邻位和间位的副产物 ,可造
成最终产品的热稳定性有差别[2 ] 。因此 ,控制二苯醚
磺化和氯化反应工艺条件是关键。
1. 1 　中间体 4 ,4’- 氧代双苯磺酰氯 (OBSC)的合成




中间体二苯醚二碘酸 ,然后在基团 —SO2OH 上的 —
OH被 —Cl 取代而生成 OBSC。
1. 1. 1 　氯磺酸法
二苯醚与过量的氯碘酸(物质的量比为 1∶6)在常温
下反应 2 h 即得到OBSC ,收率 88 %。重结晶后得到无色
针状晶体 ,熔点为 128～129 ℃。反应式如下 :
O + 2ClSO3H
HO3S O SO3H + 2HCl
HO3S O SO3H + 2ClSO3H
ClO2S O SO2Cl + 2H2SO4
后一反应式为平衡反应 ,若能使反应生成的硫酸
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NaCl、KCl、K2SO4 等 , 可使 OBSC 的收率提高到
94. 6 %[3 ] 。加入尿素等含氮化合物或脂肪酸 ,可分别
将 OBSC的收率提高到 94. 1 %[4 ]和 92. 7 %[5 ] ,并控制
反应的激烈程度。二苯醚在二甲基甲酰胺存在下与
氯磺酸反应 ,可使 OBSC的收率提高到 91. 2 %[6 ] 。三
氧化硫的二甲基甲酰胺溶液与二苯醚反应 ,再与氯磺
酸反应 ,OBSC 的收率可达 91. 5 % ,并且可显著减少
氯磺酸的用量[7 ,8 ] 。分离 OBSC ,将产生大量的酸性
废水。为了解决环保问题和提高产品效率 ,有人提出
了闭路循环工艺 ,即分离 OBSC 后的滤液 ,用氢氧化
钠中和 ,冷却结晶析出硫酸钠 ,作为副产品。滤液循
环使用 ,从而实现废水零排放 ,并使 OBSC 的收率提
高到 92 %[9 ] 。
1. 1. 2 　硫酸法
二苯醚先用浓硫酸磺化 ,然后再用三氯氧磷或三
氯化磷氯化而制得 OBSC ,收率最高可达 99 %[10 ] ,产
品熔点 127～128 ℃。反应式如下 :
O + 2H2SO4
HO3S O SO3H + 2H2O
HO3S O SO3H + POCl3




温度一般为 115～135 ℃,反应时间为 3～5 h。为使磺
化完全 ,浓硫酸应过量 ,但也不宜过量太多 ,否则会影
响下一步的氯化。这是因为浓硫酸含有水分 ,不易除
去 ,而三氯氧磷遇水即分解为磷酸和氯化氢。氯化反








H2NHNO2S O SO2NHNH2 + 2NH4Cl
反应过程中有 1/ 2 的肼与反应生成的 HCl 结合





两种操作方式下 OBSH 的收率和纯度略有不同 ,前一
种操作方式下 ,OBSH的收率 93 % ,纯度 87 % ;后一操
作方式下 ,OBSH 的收率 92 % ,纯度 91 %。采用氢氧
化钾代替氨水 ,可提高 OBSH 的纯度和收率 ,并减少
水合肼的用量 ,但反应液的 pH值不易控制[13 ] 。
2 OBSH 的应用
　　OBSH是磺酰肼类最常用的发泡剂 ,其用量仅次
于发泡剂 AC 和发泡剂 H ,居第 3 位。OBSH 适用于
聚氯乙烯 (PVC) 、聚乙稀 (PE) 、聚丙烯 ( PP) 、聚苯乙烯
(PS) 、乙烯 —醋酸乙烯共聚物 ( EVA) 、ABS 树脂、NBS











OBSH可与发泡剂 AC 组成复合发泡剂 ,广泛用
于发泡 PVC板材和管材。
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